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CDIZIDMI\T
SERVICIO DE- PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.068/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. José Enrique Poole-Pérez
Pardo, primero en su Escala que se halla cumplidode las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
apto" por la junta de Clasificación v Recompensas,
correspondiéndole la antigüedad de 1 de enero de
1960, que es la que lleva el que le seguía en el Esca
lafón, y efectos administrativos de 1 de abril del ario
en curso. debiendo quedar escalafonado entre los
Tenientes de Navío D. José Manuel Marina Martí
nez-Pardo y D. Carlos González-Cela Pardo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de'condiciones.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
4'
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.069/61.. 'Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Alfé
rez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Gene
ral de la Armada D. José Manuel Marina Martínez
Pardo, primero en. su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y que ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compiensas, correspondiéndole la antigüedad de 1 de
enero de 1960, que es la que lleva el que le seguía
en el Escalafón, y efectos administrativos de 1 de
abril del año en curso, debiendo quedar escalafonado
entre los Tenientes de' Navío D. Carlos Aguilar-Ta
blada Bastarreche y D. Carlos González-Cela Pardo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.070/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (H) don Antonio Ros y de
Ramis cese en el destructor Almirante Miranda y
embarque en la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 1.071/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Felipe Hernanz Cervero cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a ocupar, con ca
rácter forzoso. el de jefe de los Servicios de ArmasNavales e Inspector jefe de Armas Navales en la
Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 de marz.o de 1961.
Excmos. Sres. ...
4. Profesores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.072/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Profesor En
cargado de los Alféreces de Fragata-Alumnos y Al
féreces-Alumnos de 1Y,Iáquinas del curso de Trans
formación de Suboficiales, embarcados en el crucero
Miguel de Cervantes, al Capitán de Corbeta (E ) don
Jesús González-Aller Balseyro, por el período de
tiempo comprendido entre el 10 de enero último
10 de julio próximo.
Madrid, 31 de marzo .de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.073/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins-‘
trucción de este Ministerio, se nombra Profesor En
-
cargado de los Alféreces de Fragata--Alumnos y
Alféreces-Alumnos de Máquinas del curso de Trans
formación de ,Suboficiales, embarcados en el crucero
Canarias, al Teniente de Navíó- (El) clon José Luis
Tato Tejedor, por el período de tiempo compren
dido entre el 10 de enero último y 10 de julio pró
ximo.
Madrid, 31 de marzo de 1961,
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.074/61.—A propuesta
del Presidente de la junta Central de la Institución
Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, 'se dispone la contratación del Capi
tán de Corbeta D. Carlos Vélez Vázquez como
Profesor Asignado para el Colegio de Nuestra Se
ñora del Rosario, sin desatender su destino oficial
en la Dirección de Material de- este Ministerio.
El- interesado percibirá el haber anual de diecio
cho mil seiscientas pesetas (18.600,00), en con
cepto de gratificación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 12 de (liciembre 'de 1951
(D• O. núm_ 285).
También tendrá derecho a perfeccionar trienios
del 5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce
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la Orden Ministerial número 2.620/58. de 17 de
septiembre de 1958 (D. 0. núm. 214).
Esta disposición surtirá efecto.s Pztdministrativos
a partir del día 16 de octubre de 1960, fecha en
(fue tuvo lugar la inauguración del .cur.o escolar
1960-61 en el expresado Colegio.
\ladricl, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Haberes pasivos máximos.
•
Orden Minis.terig.1 núm. 1.075/61.—Se dispone
cme: el tenienfe de Navío D. fosé Luis Checa y Gar
•ciá de Vinuesa, por estar coi-wrendido en la norm
A artículo ínico del Decreto de 30 de enero de
1953 (D. O. nímt 35), en relación con lo 'dispues
to en la Ley de 19 de diciembre 'de 1951 (D. O. nú
mero1291) y Orden Ministerial de Hacienda de
20 de febrero de 1952 (D. 0..núm. 48), y ,de acuer
do con lo que determina la Orden Ministerial. de
.8, de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apl;quen los. beneficios que respecto a derechos paL
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres.
-Sres.
• • •
E
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.076/61.—•Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se promueve
a las categorías que se indican al personal de la
Maestranza de la Armada' que a continuación se
'
expresa, confirmándoseles ¡en slus actuales desti
nos de la jefatura de Electricidad, Electrónica y Ra
r diocomunicaciones del D'e_partamento Marítimo deEl Ferrol del Caudillo.
A Capataz primero (Montador Radio).—Capa
taz segundo del mismo oficio D. Manuel Bustabacl
Rodríguez.
A Capataz segundo (Electriista).—Operario de
primera (Instalador Eléctrico) Angel Fernández
Rivas.
A Capataz segundo (Montador Radio). Opera
rio de primera (Ajustador) Ricardo Bedoya Vidal
y Operario de primera (Montador Radio) Manuel
Elijan Otero.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capit-án General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.077/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la.Or->
-den Ministerial - número 2.909, de fecha 3 de oc
tubre de 1960 (D. O. núm. 228), para cubrir pla
zas de Operario- de primera (Electromecánicos cliz
Artillería) de la Maestranza de la Armada, s(..
nombra Operario de segunda de dicho oficio al
personal que a continuación se expresa y que ha
sido declarado.«apto»•en los Departamentos Ma
rítimos que se indican:
I)EPARTAMENTO -1\1AI-u-rimo
DE CARTAGENA
Emilio Martiriez Montoya.. — Procedencia: Ca
bo segundo Torpedista, licenciado.
Santiago Prieto Ruiz.--Ramo de Artillería.
fosé Lorente Madrid.—Rw.r:o de Artillería.
Vicente Salinas Mora.—Empresa Nacional Ba
zán.
'Mateo Plazas Mendoza.—Ramo de Artillería.
Antonio Mercader Mora. Iiimpresa. Nacional
Bazán.
José Gontáriz Alcolea. Operario Mecánico
(particular).
5.(egundo Martínez Martínez.,..— Ramo de Arti
llería. ,
Antonio Pujante Gómez.. La Maquinista de
Levante.
Olegario León Marín.—Ramo de Artillería.
Antonio García Zamora. — Empresa Nacional
•Bazán. Cabo • segundo,_
-
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERRO'. DEL CAUDILLO
julio Carballo Pérez. Procedencia: Cabo se
gundo Electricista, licenciado.
• Ciuillermó Vázquez López Ramo .de
Hería.
Mapmel A. Núñez Coira.—Ramo de Yhíquinas.
Alfonso Piieto Piñeiro.—Particular.
DEPARTAMENTO MARITIIVIO DE C.ADIZ
Jesús Cruz . Sánchez. — Procedencia : Ramo e1ie
Sebastián Gago Domínguez.— lama de Arti
llería.
Juan M. \Vhanet Guerrero: Laboratorio de
Mixtas.
Luis Sánchez Hidalgo.--Ramo de Art;11.?ría.
José Garrido Hidalgo.—S. E. de C. N.
José Lebrero Gutiérrez.--S. E. de C. N.
Jerónimo A. Menacho Pérez.—Fábrica Artille
ría Bazán.
Eugenio Martínez García.--Particular.
Benito Mengíbar García.—I. D. O. (Fábrica Ar
tillería Bazán).
Este personal deberá efectuar u presentación
en. los Departamentos c'tados, en espera de que
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por la jefatura de Instrucción de este Ministerio
se disponga lo concerniente al curso que han de
realizar en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos ISlarítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirantes Jefes de Instruc
ción y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Contratación de personal civil no ifuncio-norio.
Orden Ministerial núm. 1.078/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de D. Ricardo Pujol
Lirón, con la categoría profesional de Oficial Ad
ministrativo de primera, para prestar sus servicios
en el Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazán».
El interesado percibirá el sueldo bage mensual
de mil seiscientas cuarenta y cinco pesetás (1.645),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15. de
septiembre de 1958 (B. O. del Estado núrns. 43
y 224), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el.12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base. según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no -siendo
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
Corresponde también al interesado el percibo 'de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 29 de la repetida' Reglamen
tación del personal civil no funcionario ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si proce
de ; pagas extraordinarias, conforme á lo que de
termina el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos laborales de carácter
general.2-,
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas. •
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y 'se ingresará a- dicho contrata
(10 en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954, desdie fa fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta ,disposición sure:á efectos administrativos
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a partir del día 1 1 de mayo próximo, fecha en la
que pasará a la -situación de «retirado» como Con
tramaestre Mayor de primera.
Por el Jefe del Establecimiento .donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden •Minis
terial número 1.501/59, ,de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABATIZUZA
Examen-concurso para cubrir una plaza de Oficial
segundo Administrativo en la Intervención de la
Dirección .de Material.
,
Orden Ministerial núm. 1.079/61.—Se convoca
examen-concurso, entre personal civil, para con
tratar una pdlaza de Oficial segundo Administra
tivo, que ha de prestar sus servicios en la Inter
vención de la Dirección de Material, con arreglo
a las siguientes:
B AS E S
La Para ser admitidos a participar en .el con
curso, los isolicitantes deberán ser de nacionalidad
española, admitiéndose de ambos sexos (de ser
mujer, viuda o soltera), tener cumplidos los. die
ciséis años y no los treinta y seis en el momento
en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo acreditar la 'aptitud; física y psí
quica adecuada, y a tal efecto serán r&onocidos
por el , Servicio Médico de este Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2.a Las instancias, unritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
3.a El plazo de admisión de histancias queda
.
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de la publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de dicho
,
plazo.
'4.a Las instancias, en las que los interesados
harán, constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos. acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales del concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes -al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza dé la
Armada de la jurisdicción Central las elevará por
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exá
.
m'enes.
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6.a El Tribunal que ha de examinar 'a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intervención
a Antonio Vázquez die Parga y Valenzuela.
Vocal. ----Comandante de Intervención D. Fer
nando González-Regalado y Togores.
Vocal-Secretario.—Escribiente primero D. Héc
tor de César Domínguez.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes superación de las pruebas teóricas y prác
ticas precisas, para demostrar su aptitud para el
desempeño de la misión que en su' caso les co
rrespondería.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de
haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra•
la vacante serán las de trabajos de mecanografía,
archivo y demás auxiliares.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. ,El concursante que ocupe la plaza 'convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas_ para
su aplicación y, como legislación complemOnta
ria, 'la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por
Orden', Ministerial- de Trabajo de 27 de julio'
de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agostó siguiente)
y tablas de salarios de dicha Reglamentac,ión, aproba
das por 'Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 310), modificadas por Or
(lenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B. O. del Estado nún-is.- 43 y 224,
respectivámente).
1.1. De acuerdo con las _citadas Reglamentacio-•
nes, el régimen económico. será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participa
ción en beneficios y otros eniolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares, pero no será
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
(10 que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
4
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En este orden se cumplimen
tará lo dispuesto en materia de Previsión, Segu
ros Sociales, Mutualidades, etc.
12. F.:1 período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdicciónal
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales. establecidas por la Legislación vigente en
este concurso.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.080/61.—Se nombra
Mayordomo de segunda clase a bordo de la corbeta
Diana a Francisco Torres González.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de noviembre de 1960, de acuerdo con
la cláusula 4.a del contrato que tiene suscrito con
la Marina.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Prácticos de Puert-o.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.081/61.—Se dispone
que el Práctico de Número del Puerto de Reque
jada, D. Emilio Coterillo Gómez, cause baja en el
servicio activo por falta de aptitud física'.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Srs. . • •
Sres. ...
JEFATURADE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Esp ecialista,s.
Orden Ministerial núm. 1.082/61. Por habet
terminado el curso que efectuaban en la Escuela
correspondiente, se declara en posesión de las Es
.
pecialidades que se expresan a los Capitanes del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales siguientes:
.
Don Abelardo Fernández Morales. Armas Sub
marinas.
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Don José Enrique Sánchez Lage.—Dirección de
Tiro.
Don Pedro Miranda Cuesta.—Artilleria.
Don José Luis Martínez-Avial y Cánovas del
Castillo.—Armas Submarinas.
Don José' Meca y Pascual del Pobil.—Arma
Submarinas.
Madrid; 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 1.083/61.--Comb con
secuencia de haber efectuado el correspondiente cur
so en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, se le reconoce la. aptitud de Seguridad In
terior, con antigüedad de 11 de marzo de 1961, al
personal que a continuación se relaciona :
Contramaestre primero D. EnriqueAlvarez García.
Contramaestre segundo D. Guniersindo R. Pérez
Panadero.
Contramaestre segundo D. Pedro Espinosa Pérez'.
_Contramaestre segundo D. José- Pita Cereto.
Mecánico primero D. Florencio Gardalegui
Mecánico ¡)rimero D. Manuel Ares Vázquez.
Mecánico primero D. Francisco González Mar
tínez.
l'ecánico primero D. Perfecto Fernández Molina.
Mecánico segundo D. Luis Casteleiro Fernández.
Mecánico segundo D. José Méndez García.
Mecánico segundo D. Gumersindo Niebla Díaz.
Mecánico segundo D. Antonio Lorente García.-
Mecánico segundo D. Juan Campos Valverde.
Mecánico segundo D. José Belizón Luna.
Mecánico segundo D. Ramón Soler Gracia.
Electricista segundo D. César López Dopico.
-Electricista segundo D. Emilio Pombo Fontenla.
Electricista segundo D. fosé A. López García.
Cabo primero de Maniobra León López Campos.
Cabo primero de Maniobra Fernando Serrano
Fernández.
• Cabo primero de Maniobra Juan M. Correa Na
varro.
Cabo pr:mero de Maniobra Luciano Iglesias ,Ro
deiro.
Cal; segundo de Maniobra Esteban' Lirola Soto.
Cabo segundo de Maniobra José Sánéhez Busta
mante.
Cabo primero Mecánico Emilio Anidó Somorrostro.
Cabo primero Mecánico Franc isc o González
Iglesias.
Cabo primero Mecánico Carlos López Peláez.
Cabo. primero Mecánico Fernando Montero Mon
tero.
Cabo primeru ecánico Salvador González Diz.
Cabo primero Mecánico Marcial Rubido.
Cabo primero Mecánico Leopoldo' OH de la Plaza, i
Cabo primero Mecánico Teófilo López González.
Cabo segundo Mecánico José M., Teijeiro Lago.
Cabo primero Electricista Ricardo Sánchez Na
varro.
Cabo primero Electricista jacinto Núñez Velo.
Cabo primero Electricista Angel Mosquera `López.
Cabo primero Electricista Manuel Cainzos Gandoy.
Cabo primero ElectAicista Manuel Losada López.
Cabo ,primero Eelectricista Enrique Seoane Molist.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
E
Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.084/61.—Como con-.
secuencia de haber superado el período de instruc
ción, y de'acuerdo con la norma 18 de las provisio
nales para Especialistas aprobadas por la Orden. Mi
nisterial número 3.265/59 (D. 0: núm. 252), a pro
puesta de la Comandancia del Cuartel de Instruc
ción de San Fernando, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, se promueve
a la clase Oe Ayudantes Especialistas, con antigüedad
de 28 de marzo de 1961, al personal que a continua
ción se relaciona.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Francisco Galiano Merino.
An:.onio F. Bustillo Cabrera.
Bartolome Serra Salas.
Antonio Villar Torrecillas.
Gabriel Serra Servet.
Manuel Moldes Martínez.
Enrique Cota Hkulu Ondo.
Valentín Mandongo Ndongo.
julio Aguilar Platón.
•'osé Angel Mascuñó Pérez.
Manuel Pena Suárez.
Francisco J Ruiz Cervantes.
Francisco forquera Calandro.
Fidel Castillo, Portillo.
Griiitii'Ameijide González.
:iban J. 'González Gómez.
David Eyama Angirie.
Andrés Rey López.
Marlano Bolainos Santos.
Rafael Labarga Molina.
Francisco Ortega 'Díaz.
Manuel Rivas Domínguez.
Gonzalo Taboada Galindo.
Vicente G')nzález Lizondo.
Tomás Keenedy- Sepas.
José L. Duarte Martín.
AnselmO Obono Angüe.
Manuel J. Borja Fuentes.
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Gregorio Palacio Pérez.
Manuel Bernárdez Manso.
Raúl Lorenzo .Lorenzo.
Fernando Trigo Co\chón.
Agustín Alonso Fernández..
Manuel Martínez -Santana.
José E., Rodríguez Igleisas.
Miguel Castell Vidal.
José Moreno Campos.
Félix de la Fuente Martín.
Francisco Poncio Calzada.
Francisco Bonetón Olvera.
Germán José Pita Morrey.
Cándido Durán Gómez.
jesús Sánchez Soy.
Vicente Coll Vicent.
Basilio ()Wang Nsue.
Pedro Bailen° Esone.
Francisco Martín Simón.
Alfonso Teijeiro Barrera.
José Lourido Carralcázar.
Vicente Alvarez Rojo.
Diego Ramítez Puerto.
Antonio Camino Mateo.
Ramón Martín Alonso.
Miguel Pérez Torrecilla.
Rafael ,Herráez Arribas.
Jesús Razaga González.
Rafael Casado Ortiz.
Juan Gómez Magarín.
, lidio Canto Rodríguez.
José Piñeiro Soliño.
Angel Quintana García.
Manuel Hernández Sánchez.
Gillermo del Rosal García.
José Daza Carrascal.
Antonio Alamar Folgado.
Luis García Ortiz.
Francisco 1Viontoya Martínez.
Angel Casares Luque.
Mann,1 Carrasco Hermoso.
José Ferreiro Pecci.
Francisco Cervantes Pino.
Antonio Arbona Noguera.
Jacinto A. López. Tirado.
Jesús Marco Alcocer.
José María Robles Llorente.
Rogelio Corral Mora.
Luciano Cambón Fieiras.,
Jesús F. C. Ogando Ogándo.
Fernando García Fernández.
Antonio Domínguez Valls.
Manuel Cano Navarro.
Lisardo 'Rodríguez Pallarés.
Antonio López Dávila.
Rafael Landeras Morales.
Enrique Carbonell Aguilar.
Evaristo Hernández Gómez.
Inocencio Delgado Morgado.
José C. Ribadulla Caamafio.
Gonzalo Esteban Ubide.
Celestino Darriba Castalla.
Angel García Rodríguez.
Fernando Arriaga Merino.
José A. Fuentes Arca.
y_
Alfredo Barquín Trueba.
Juan A. Casado Perales.
Blas Cuadros Torrecilla.
Gonzalo Araujo Sáenz.
José López Serrano Muñoz.
Antonio M. Lucena Peralte.
José A. García Fernández.
Manuel Fernández Tejedo.
Pedro Monart Florit
Cayetano Obana Mba.
José M. González Castiñeira.
Pedro F. Palazón Tomás.
Carlos Galán de la Torre.
Fernando Sevillano Briega.
Gonzalo Lomba Sánchez.
Manuel Bargueira Rodríguez.
Carlos Robles Aneyo.
Manuel Martínez Casas.
Enrique Parrondo Marín.
Domingo Antúnez Fuentes.
Alfonso Barrena Gómez.
Gerardo Martín Hernández.
Manuel Castilla González.
Manuel Chacón Díaz.
Gonzalo, Carballido Dopico.
Fernando Cano Seijo.
Jesús Sopelana Gómez.
Baldomero M. Lis Corral..
Adolfo García Pico.
Enrique Sevilla Palojo.
José Hermida Sixto.
Sebastián Salgueiro Orihuela.
Julio Esteban Delgado.
Santiago Herrero Merino.
Juan M. Orusco Palomino.
Andrés Ochando Arteaga.
Santiago Hernández Urrutia.
Alfonso Suárez González.
Alejandro de Arévalo Fernández.
Luis González López.
Emilio González Muños.
Antonio Arreba Marijuán.
Santiago Abahá Ntutumu.
Cosme Nvemo Engolo.
Florencio Mayo Elá.
Francisco J. Martínez Fernández.
Luis González Aragón.
José A. Zabalegui Chasco.
José L. Chavero García.
Vicente Martín Villalvamedina.
Pedro Fernández Sánchez.
Francisco González Cárceles.
Germán Aranzay Capellán. '
Fernando Alvarez Pelayo.
Gaudencio Higuero Albero.
Manuel Alias Pérez.
Juan Dato García.
Antonio Martín Martín.
:fosé Millarengo de Bernardo.
Enrique Chavarino Ojeda.
Antonio Pérez Torreño.
Juan de Dios Sánchez de la Rosa.
Andrés Derqui Ramírez.
José Alvarez Márquez.
Alfredo Almanda Rodríguez.
•
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Nicolás Luzán Blanco.
José L. G. Leiva López.
Manuel Rivas Ameijeira.
Narciso Hernández Peleteiro.
Juan Colomar Torres.
Andrés Calvo Lorenzo.
Alejandro Perealva Vilas.
Manuel Erdosaín Sierra.
Francisco T. Castro García.
Rafael Villalba Gracia.
Miguel Rodríguez del Alain° Lázaro.
Juan C. Castro García.
José M. Conde Teijeiro.
Felipe Carrasco Díez-Canseco.
José L. ..ikntufiá González.
José Pita Guzmán.
Manuel Gonzalo Barcero Varela.
Francisco Rebollo Ortega.
Francisco Rodríguez Bravo.
José L. Periñán Linares.
Diego Aillón González.
José González Cabo.
José Baldomar García.
Juan L. García Manso.
Leopoldo Guerrero Gallego.
Antonio Calamardo Mañas.
Manuel Sánchez Romera.
José Arroyo Caballero.
Antonio Lechuga Ortiz.
José Olías Roldán.
'Pedro Orno Nohama.
Benjamín Edú Eseng.
Angel Mbomio Madja.
José A. Escobedo Salas.
'Miguel Sánchez Sánchez.
Juan S. Rodríguez Barrero.
'Manuel Aldana Castillo.
José Durán Fernández.
Miguel Gómez Alvarez Moruno.
Críspulo José Raúl Barayalde Bartolomé.
Fermín González Bedolla. •
Claudio Esomo Bakale. „
Marcelo Nsue Asogo.
José R. Rey'Donato.
Francisco Palacios Parejo.
Alfredo Arrabal Clares.
Eloy Ortiz Castro.
Antonio Expósito Miranda.
Florencio Valer° Plaza.
Mauricio Nsue Angüe.
José Tovar Lázaro.
Juan C. Martínez García.
Miguel Morera Martín.
Manuel Fombuena Sangüense.
Basilio Pérez García.
Diego Galván Valle.
Manuel Carbonell Rubio.
-Tomás Gallego Escudero.
Miguel García Cebrián.
Aquilino Báculo Bueriberi.
Luis D. de Alcalá Losana Rodríguez.
Diego Sánchez Cano.
Francisco Suárez Pérez.
José Sabater Soler.
José María Rodríguez Sánchez
4
Manuel M. Fraugio Veiga.
Francisco A. Garcia Ruiz.
Justo Elá Ocomo.
Francisco Valenzuela García.
Leoncio Pecho Mocha.
Diego Abilio Navarro Castaño.
Arturo Kampof Chimes.
'luan Miguel Cagiga Pelayo.
Miguel Rey Gallo.
Antonio Serrano Rodríguez.
Antonio Nsue Abama.
Eugenio Ondo Mangüe.
Fernando Lozana Rodríguez.
Agustín Salvado Marchena.
José Devesa Uilestán.
Miguel Urrutia Pérez.
José A. Rodríguez Cupeiro.
Angel Salas López.
Alberto María Moya López.
Pablo. Galán Fernández.
José M. Montes Martínez.
José Amado Mora.
Félix Gutiérrez Suárez.
Santiago P. Rodríguez García.
José Armando Silva Peña.
José Pérez Martín.
Rafael Gomáriz Millán.
Eduardo Díez Torrecilla.
Gabriel Contreras Morales.
Salvador G. Suárez Guerrero..
Antonio García Pereira:
Basilio Vega Enrique.
José A. Díaz López.
'Manuel Alarcón Albadalejo.
José Luis Rivera Valla.
Jesús Bermejo García.
Domingo Parra Rodríguez.
José Gaspar Díaz Torrado.
'Fernando González Otero.
Manuel Luis Segura Díaz.
José Barroso García
[osé María Gómez Cortés.
Manuel Otero Otero.
Alberto Esteban Martínez.
José Ramos Abad.
Manuel Ruiz Romero Castilla.
Alvaro Martínez Cantullera.
Enrique García Cabello.
José Casero García.
Alfredo Miguel Grao.
Francisco Valle, Polanco.
Marino García Giráldez.
Luis Felipe Alompart Penido.
José A. Mediavilla .García.
Valentín González' Saavedra.
Aurelio González Martínez.
jesús Fernández García de Len1iáz rraPzu
Tomás Manjón Ruiz.
Antonio Angel Moled° Area.
Francisco Sato Romero.
Juan J. Martín Carrasco.
Manuel Carrasco González.
Antonio Soto Montes.
Antonio Castilla Almieda.
Juan Alcaraz Martínez.
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Víctor Arturo Caneiro Leal.
Carlos E. Díez del Campo.
Lamberto Hernández Ortiz.•
Manuel Calvo Carreño.
Nemesio Astillero Ramos.
José Arroyo Mateo.
roaquín Weléndez Caro.
José Pérez Iborra.
Arsenio Gómez Candeasegui.
Antonio López Leiva.
Daniel Villanueva Piñeiro.
José A. Pena Méndez.
juan J. Sánchez Cabezudo Labrado.
Vicente Jiménez Sánchez .
Alfonso C. G. Ponce Ortega.
Faustino Rodríguez Estévez.
Pedro Doñate Acereti.
Emilio Chobres Márquez.
Raimundo Villar Fernández.
Benjamín j. Cedillo Rumbo.
Angel M. Rojo Torres.
José C. Allegue Fernández. .
Angel C. López Novo.
Agustín Saz Diana.
Argimiro M. Santana Merlán.
José A. Díaz Souto.
Argimiro Arnoso Lavandeira.
José Dapena Gómez.
Jaime Peña Rodríguez.
Luis A. Martín Arqueros.
Baltasar Novoa López.
Manuel Bousa Riveira.
Miguel A. Pecio Tornero.
Jaime González Barneto.
Angel V. Navarrete Delgado.
Agustín Rubiales H-enso.
José C. Vázquez Carragal. <
Benito J. Martínez Guntín.
Teófilo Nogueira Tabarro.
Manuel Oliveira Pérez.
Juan C. Iglesias Dacosta.
Antonio Parcero García.
Luis Marín Gómez.
Diego Santos Puertas.
Miguel Antoñanzas Garrido.
José L. Cortina Crespo.
José Andrés García Ruiz.
'Angel González Villegas.
Armando García Han).
Miguel .1. Muela Gálvez' del Postigo.
José L. Santos Ponte.
'Carlos Portela Calvar.
José Santiago Formoso.
*Javier Sáez de Valluerca Hidalgo.
Francisco Martínez Bolarín.
Francisco Gulín Martínez.
'Juan Calvo .Permuy.
juEo R. Seoane Ruibal.
Ricardo. Saavedra So.o.
Gabriel Pifie:ro Saz.
Andrés Guzmán Rodríguez.
Pastor Rodríguez Fernández.
,José Rodríguez Rodríguez.
Ramón Macías Rodríguez.
Luis Fernández Lata.
r
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Julián Perales Guirado.
Lorenzo Torres Granja.
Manuel Gutiérrez Ruiz.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Clase tercera. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS.
Puerto de Santa María (Cádiz). Una de Vigilan
te del Servicio Recaudatorio, _dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual, 360 pesetas anuales de plus
de carestía de vida y dos' pagas extraordinarias.
San Fernando (Cádiz ).—Una de Agente de Arbi
trios y exacciones, dotada. con' 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
San Nicolás de. Tolentino (Las Palmas). Una de
Guardia municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual, :dos pagas extraordinarias y el 50 por 100
del sueldo por residencia.
Teror (Gran Canaria) —Una de Guardia municipal,
dol `cada doy" 10.400 pesetas. de sueldo anual,, dos
p3.gas extraordinarias y el 50 p.or 100 del sueldo,
per resdenCia.
Borriol (Castellón).—Una de Vigilante • nocturno,
claa.da con 8.000 pesetas de sueldo. anual y dos pa
gas extraordinarias.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). -Cna de
Vigilante de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias!
lAlcázar .de San Juan (Ciudad Real) .—Una de
Guarda de arbolado, dotada igual que la anterior.
1VIembrilla, (Ciudad Real).—Una de Guardia, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinaria-s.
Conquista (Córdoba).—Una de Alguacil, dotada
con. 8.000 pesetas' de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Priego de Córdoba (Córdoba).—Una de Guardia
municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y das pagas extraordinarias. \
Las Pedroñeras (Cuenca).—Una de Cabo de la
Policía Municipal, dotada 'con 10.000 pesetas desueldo anual, dos ,pagas extraordinarias y el 50 por
lGO de las multas municipales.
Las Pedrofieras.—Dos de Guardia municipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 50 por 100 de las multas mu
nicipales.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).—Cuatro de
Guardia de la Policía i11u11icip..:1, cht--;(1.-1 cnn pese
tas 10.400 de sueldo anual y dos pagas ex:A-ordina
rias. (Se acredita talla mínima de 1.700 1n?-i-ro,,.1
Tossá (Gerona ).—Una de Policía municipal, du
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas.
extraprdinarias.
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Aldeire (Granada).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa) -Una de Guarda de
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, dos voluntarias y el 50
por 100 de carestía de vida.
Rentería (Guipúzcoa).-Una de Policía munici
pal. dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 7.920 pesetas de plus dz
carestía de vida.
San Sebastián.-Cinco de Vigilante de Arbitrios
dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias, 2.250 pesetas por plus fronte
rizo y 950 para masita.
Zumárraga (Guipúzcoa) .-Una de Guardia mu
nicipal nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, tres pagas extraordinarias y el 20 por 100 de
carestía de vida.
Hinojos (Huelva).-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Hinojos (Huelva).-Dos de Guardia municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Hinojos (Huelva).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anUal y dos pagas extraor-,
dinarias.
Minas de Riotinto (Huelva).-Una de Guardia
municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Minas de Riotinto (Huelva ).-Dos de Vigilante
de Arbitrios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Minas de Riotinto (Huelva).-Dos de Guarda del
mercado, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Trigueros (Huelva).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alcalá la Real (Jaén).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas exrtaordinarias.
Narón (La Coruña) .-Dos de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Cistierna (León).-Una de Vigilante municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Arbeca (Lérida)".-Una de Sereno municipal, do
tada. con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Logroño.-Una de Auxiliar de Recaudación, con
el cometido de cobranza a domicilio, dotada éon pe
setas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Villaodriz (Lugo).-Una de Portero, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Aldea del Fresno (Madrid).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
El Escorial (Madrid). Una de Alguacil, dotada
•■■•■•■1,M.1.11■1,
Lon 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ox dinarias.
Guadarrama (Madrid).-Una de Alguacil, dotada
dcon acoo pesetas d'e sueldo anual y dos pagas extra
m dinarias.
Cuevas del Becerro .(Málaga).-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Gaucín (Málaga).-Una de Guardia municipal,
• dotada con 8.000 pesetas de sueldo anúal y dos pa
gas extraordinarias.
- Fortuna (Murcia).-Una de Guarda de los mon
tes, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Fortuna (Murcia).-Una d@ Cabo • de la Policía
Municipal. dotada/eón 10.000 pesetas de sueldo anual
'y, dos pagas extraordinarias.
Com'llas (Sontander).-Una de Sereno, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y. el 37,50 por 100 de plus de carestía de
-vida.
Mota del Cuervo (Cuenca).-Una de Guardia mu
nicipal nocturno, dotada con 8.000 pesetas re suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por 100
de plus de carestía de vida.
Castellar de Santiago (Ciudad Real).-Dos de Se
reno, datada con 8.000,pesetas, de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
- Daimiel (Ciudad Real).-Una de Ordenanza, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas exrtaordinarias.
• Granja de Torrehermosa (Badajoz).-Una de
Guardia municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo-anual y dos pagas extraordinarias.
Granja de Torrehermosa (Badajoz).-Una de
Conserje del Grupt) Escolar, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Justo Desvern (Barcelona).-Dos de Guar
dia urbano nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valle de Tobalina (Burgos).-Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Juneda (Lérida).-Una de Sereno municipal, do
tada. con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
. Nogueira de Ramuin (Orense).-Una de Algua
cil-Portero, dotada con 10.400 pesetas (le sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ribádesella (Oviedo).-Una de Vigilante de Ar'
hitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
•
Ribadesella (Oviedo).-Cuatro de Guardia muni
cipal, dotadas con .10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. ,
•Bayona (Pontevedra).-Dos de Guarda
• rural, do
tadas con 8.090 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Talavera de la Reina (Toledo).-Diez de Guardia
_urbano, dotadas con 10.400 pesetas de. sueldo anital
y dos, pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse- ta
lla mínima de 1.600 m.)
Talavera de la Reina, (Toledo).-Dieciocho de
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, Agente de Tráfico, dotadas igual que las anteriores.
•
(Deberá acreditarse talla mínima de 1.700 ni. )
.Talavera de la Reina (Toledo ).-Nueve de Vigi
lante de Arbitrios, dótadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Talavera de la Reina (Toledo).-lina de Con
serje. de •la Biblioteca, dotada con 10.400 pesetas d2
sueldo anual y das pagas extraordinarias.
Valencia.-Dieciocho de Vigilante sanitarios (Con
surnero), dotadas con 12.500 pesetas .de sueldo anual
y (Íos pagas extraordinarias.
Algemesí ( (Valencia).-Una de Alguacil-prego
nero, dotada con 10.400 pesetas' de sueldo anual y
• dos pagas extraordinarias.,
Bétera (Valencia).-Una de •Agente, notificador,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. °
Bétera (Valencia).--Dos de Guardia municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias..
Bétera (Valencia).-Tres de Vigilante nocturno,
dotadas con 8.00D pesetas de sueldo anual y. dos'pa
. gas extraordinarias. •
Carcagente (Valencia ).-Dos de Guardia munici
pal, dotadas con 104-00 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Bayona (Pontevedra ).-Una de Auxiliar de Ar
bitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bayona (Pontevedra). *Cuatro de Guardia mu
nicipal. 'dotadas con 8.000 pese-las de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Saturnino (La Coruña) .-Una dé Alguacil
voz pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y , dos pagas .extraordinarias.
Arahal (Sevilla).--Dos de ctardia municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
San Leonardo de Yagüe (Soria).-Dos de Guar
dia nocturno, dotadas can 8.000 pesetas de sueldo
, anual y dos pagas extraordinarias.
Pabla de Montornés (Tarragona).-Una de Al
guacil-pregonero, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual ,y 'dos pagas. extraordffiarias..
, El Rosario (Tenerife).-U.na de Guardia munici
pal, dotada con 8000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo co
mo -inidemniáción de residencia. •
Oi-opesa 1y Corchuela (Toledo).--7-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraoi-dinarias. -
sNavarres (Valencia).-•---Una de Alguacil (prego
nero dotada con 8.003 pesetas de sueldo anual v
dos pTigas ex.14raord.narias. (Será también pe
dar de algunas exlociones municipales y yilz.1anci.-1.
prestando también servicios 2.n el Juzgado (12 Paz; )
Paterna (Valencia ).-Una de Vigilante d
taláciones de .aguas potables, dotadas con 1C.400 pe
setas de sueldo anual y dos pagas exfraordinarias.
Puebla del Diic (Valencia).-Una de Alguac.1-
voz pública, dotada con 8.000, pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puebla de N•Tallbona (Valencia ).-Una de Vigi
lante nocturno, dotada con 8.000. pesetas de sueldo
anual ..;r dos pagas extraordinarias.
Vallada (Valencia).-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual dos pagas
extraordinarias.
Cas4.rodéza (VallaeldlidP).-Una de Alguacil, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Ochandiano Vizcaya ).-Una de Guardia muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
das pagas estraordinarias.
•
Toro (Zamora.).-Tres de Guardia municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Zaragoza.-0oce de Guardia municipal, ,dotadas
con 12.500 pesetás de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y 1,50 pesetas diarias de masita. (De
berá acréditarse talla mínima de 1,660 metros.)
Zaragoza.-Cuatro de Celadores- de la Policía Sa
nitaria de' Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vali de ,Uxó (Castellón).-Una de Ordenanza, do
tada -con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
•
Alberique (Valencia).-:-Una de Guardia munici
pal, dotada con 1-).0(10 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. •
Rota (Cádiz).---Tres de Celadores de arbitrios de
se,runda clase, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
a:-..ual y dos pagas extraordinarias.
Rota (Cádiz).-Tres de Agente de la,P.olicía Mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (lifeberá acreditarse
mínima de 1,600 metros.)
La Solana (Ciudad Real)-.Una de Inspector
jefe de 'Arbitrios, dotada clon 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Arganza (León) ._Una
•
de Alguacil-portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Atenderá. el Juzgado de- Paz.)
.Beas de Segura (Jaén).-Una de Guardia inuni
:pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
los pagas extraordinarias.
Beas de, Segura (jaén).-Una de Alguacil-Can
serie del cementerio de la aldea del Arroyo de
\rroyo del Ojanco, dotada con 10.400 pesetas de
.sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Aller (0v;.edo)..-Siete de Guardia urbano, lo
:adas con 19.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas:'extraordinarias.
Aller .(Oviedo ).-Una de Vigilante de Arbitrios.
dCada con 10.400 psesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Aller (Oviedo).-Dcs de Cobradores ,de Arbi
duadas con 12.500 pestas :ueldo.
y dos pagas extraordinarias.
Tomifio (Ponteyed7a ).--Una de Alniacil perte:o,
dotada con 10.40D peseas de suca)" :Intuí y dos
pagas exraordinarias. •
Rueda (Valladolid). Una de Vigilante n1):turn.,.
dotada con 8.000 pesetas dc sueldo anual y (1,•; pagas
exi raordinarias.
Rueda (Valladoli(l ). Una de Alguacil-Conserj?,
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dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Almusafes (Valencia).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Castropadame (León ).-Uiia de Portero-Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pizarra (Málaga ).-Una de Cabo Jefe de la Po
licía Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Barruelo de Santullán (Palencia).-Dos de Agen
te municipal de Seguridad, dotadas con 8.000 'pese
tas de sueldo anual y das pagas extraordinarias.
Barruelo de Santullán (Palencia).-Una de Vi
gilante de Arbitrios municipales, dotada con pese
tas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Soria.--Dos de Guarda de Parques V jardines, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 2.600 pesetas de plus de carestía
de vida.
Toro (Zamora).-Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas. de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. •
Villarrobledo (Albacete).- Cuatro de Guardia
municipal, dotadas 'con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villarrobledo (Albacete).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Almoradí (Alicante).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pedreguer (Alicante ).-Una de Guardia munici
pal diurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
y dos pagas extraordinarias.
'
La Garravilla (Badajoz).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
•
Guareña (Badajoz).-Dos de Guardia municipal,
datadas con 10.400 pésetas de suedo anual y dos pa
gas extraordinarias. .
Olivenza (Badajoz).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Olivenza (Badajoz).-Una de Cobrador 'de Arbi
trios, dotada -con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Orellana la Vieja (Badajoz). Una. de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puebla de la Calzada (Badajoz).-Una de Guar
da municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Vicente- de Alcántara (Badajoz).-Una de
Vigilante de Arbitrios y Recaudador de Arbitrios,
'dotada con 10400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas exi-aordinarias.
Valle de la Serena (Badajoz).-Una de Guardia
municipal dotada con 8.000 pesetas .de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Fresno (Badajoz). Una de Guar
dia Urbano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valklemosa (Baleares).-Una de Guardia muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 25 por 100 de indemniza
ción por residencia.
Adzaneta del Maestre (Castellón).-Una de Al
guacil Voz %Pública, dotada, con 8.000 ,pesetas
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Segorbe (Castellón).-Dos de Guardia municipal,
dotadas con • 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.000 de plus de carestía de
vida.
Ciudad Real.-Tres de Guardia municipal, dota
das mi 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 1,700 m.)
Ciudad Real.-Dos de Vigilante de Arbitrios, do
tadas •con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad).-Una de Guardia muni
cipal, datada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Friego de Córdoba (Córdoba).-Una de Vigilan
te de Arbitrios, dotada_ con 10.400 pesetas de sueldo
anual y .dos pagas extraordinarias.
Rute (Córdoba).---4Una de -,Guardia
doiada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
.E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).-Una de
Guardia municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditarse talla mínirha de 1700 m.)
Bañolas (Gerana).-Dos 'de Guardia municipal,
'diurno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y.
dos pagas extraordinarias.
Rosas (Gerona) .-Dos de Vigilante nocturno, do
tadas con 8.000 pesetas de Sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Beasaín (Guipúzcoa).-Una de Guardia munici
p‘al, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).-Veinte de Guardias de la
Policía municipal, dotadas con 10.400- pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Castelldefels (Barcelona).-Una de Guarda Ur
bano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Pedro de Ribas (Barcelona).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos 'pagas extraordinarias.
Cumbres Mayores (Cáceres).-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Miravel (Cáceres).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesefas de sueldo anual .y dos pa
gas extraordinarias.
Arcos de la Frontera (Cád:z).-Una de Cabo de
la Guardia Urbana, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 1.300 pe
setas por plus de carestía de vida.
Puerto de Santa liaría (Cádiz).-Una de Vigi
lante del servicio recaudatorio, dotada ton pese
•
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tas 10.400 de sueldo anual, dos pagas. extraordinarias
y 360 pesetas de, plus de carestía de vida.
Sanlúcar de Barran'iéda (Cádiz).-Ocho de Guar
dia municipal, 'dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Arrecife (Las Palmas).-Dos de Guardia munici
pal, dotadas con '10.400 pesetas dé sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo CQ--
imo indemnización por residencia. :
• Valleseco (Gran Canaria).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
como indemnización par residencia.
. Trigueros (Huelva).-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada Fon. 10.000 pesetas de suelda anual
y dos pagas extraordinarias.
Jaca (Huesca).-Una de Celador de aguas, dota
da con 8.000 .pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. •
Linares (jaén).-Una de Portero' én el cemente
rio municipal. dotada con i1.050 pesetas de sueldo
anual y dos pagas' extraordinarias.'
Torres (Jaén)..-Una de Cabo Jefe de
•
la Policía
Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo
anual y 'dos pagas -extraordinarias.
Tárrega (Lérida).--Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo- anual y dos pagas extraor
dinarias.
Tárrega (Lérida).-Una de Cabo de Serenos,
dotada con 10.000 pesetas de sueldo 'a.tival y dos pa
gas extraordinarias.
Tárrega (Lérida)).-Tres de Sereno, dotadas con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Robledo de Chavela (Madrid ).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. ,
Carballino (Orense).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo
• anual y dos
pagas extraordinarias.
Castrapol '(Oviedo).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Siero (Oviedo).-Una de Recaudador, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinairas y el 30 por 100 de plus de carestía de vida.
(-Como garantía de su gestión constituirá fianza en
metálico de 1.000 pesetas.)
Gerena (Sevilla).-Una de Vigilante de 'canteras,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Monóvar (Alicante).-Tres de Guardia munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá, acreditarse talla
mínima de 1,700 in.)
Crevillénte (Alicante).-Dos de Policía Municipal,
dotadas coru10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Orihuela (Alicante).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas dé su`eldo ánual ly dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,680 m.)
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Algua
cil--Ordenanza, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
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anual, dos pagas extraordinarias y 2.596,10 pesetas
anuales de plus de carestía dé vida.
Breña Alta (Terierife ).-Una de Guardia muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
por residencia.
Luciana (Ciudad Real ).-Una de Alguacil-Orde
nanza-Voz Pública, 'dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Adamuz (Córdoba).-Una de Conserje de Gru
po Escolar, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Loja (Granada).-Una de Vigilante de Impues
tos, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 1.820 pesetas anuales de
plus de carestía de vida.
Santa Cruz del Comercio (Granada).-Una de Al
guacil-Guardia municipal, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y .dos pagas extraordinarias.
Escañuela (Jaén) .-Una de Guardia municipal.
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. - .
Quel (Logroño ).-Una de Sereno, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Villanueva del Trabuco (Málaga).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo.
anual y dos pagas extraordinarias.
Frechilla (Palencia).-Una de Alguacil-Voz Pú
blica, dotada con. 8.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Bayona (Pontevedra).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y das pagas ex
traordinarias.
La Guardia (Pontevedra).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual \
y dos pagas extraordinarias.
Santaña (Santander).-Una de Guardamonte, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Segovia.-Seis de Guardia municipal (Sereno),
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,650 ni.)
Vigo (Pontevedra).-Dieciocho de Policía Mu
nicipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse ta
lla mínima de 1,700 m.)
Ampuero (Santander).-Una de Guardia munici
pal nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Camarga (Santander).-Una de Guardia munici
pal, dotada can 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Segovia:-Una de Liquidador Recaudador de Ar
bitrios, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcolea del Río (Sevilla).-Una de Fiel del Ma
tadero, dotada con 8.000 pesetas de, *sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. •
Castilleja de Guzmán (Sevilla).-tna de Algua
cil municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Coripe (Sevilla), Una de Alguacil Portera, de
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tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
El Garboso (Sevilla ).—Una de Alguacil encarga
do del orden público. dotada con 8.000 peetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tortoszt (Tarragona ).-Una de Policía municipal
nocturno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona ).--Una de Cabo de la Policía
dótada con 12.500 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 125 pesetas men
suales por masita.
Puebla de Híjar ( Teruel ) .—Una de Ordenan.
Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santa Eulalia del Campo (Teruel ).—Una de Al- s
guacil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia.--Siete de Alguacil, dotadas con pese
tas 15.000 de sueldo anual y dos pagas extraord'ma-,
rias.
Alpuente ( Valencia ).—Una de Alguacil Voz Pú
I lica, do:.áda con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Barcheta Valenciay.—Una de Alguacil Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldó anual y dos
pagas extraordinarias.
Rafelburiol (Valencia ).—Uria de Vigilante mictur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
. Bellreguart (Valencia ).—Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 20 por 100 del sueldo
por carestía de vida..
Benifavó (Valencia ).—Una de Guarda de Retén'.
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y ,dos
pagas extraordinarias. (Servicio de vgilangia noc
turna.)
Benifavó ( Valencia ).—Dds de Vigilante nocturno,
dotadas con 8.000 pesetas. de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Daroca (Zaragoza ).—Una de Vigilante. nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
,
pagas extraordinarias.
Moncada (Valencia ).—Una de Alguacil Portero,
dotada con 10.400 pesetas de suelelo anual y dos
pagas extraordinarias.
Zamora.—Una de Vigilante de Arbitrios. dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
tra-orcEnarias.
El Vellón (Madrid ).—Una de Alguacil, dotada
cen 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias..
Palma del Río (Córdoba ).—Una de Guardia mu
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Bonrepos Valencia-).—Una de Alguacil Voz' pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.•
Jalón ( (Alicante ).—Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y do-:
pagas extraordinarias.
Jalón (Alicante). Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Aliaga (Teruel ). Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de • justicia en el Juzgado
-de _ Priméra Instancia, dotatda con 10.080 pesetas
de sueldo anual, una gratificación anual. de 1.260
Pesetas, otra también anual de 1.890 pesetas más
dos pagas extraordinarias, que suman en total pe
setas 1.680.
Arenys de Mar (Barcelona).—.Una de Agente
Judicial tercero de la Administración de Justicia en
el Juzgado de- Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Baená (Córdoba ) .—Una de Agente judicial ter
cero. de la Administración de Just'cia. , en el juzgado
de Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
Belchite (Zaragoza ).—Una de Agente judicial ter
cero de la Administración de _Justicia en el Juzgado
de Primera- Instancia, dotada igual que la anterior.
Boltafia (Huesca ).—Una de Agente Jud.c:al ter
cero- de la Administración de Justicia en el Juzgado
de Primera Instancia, 'dotada igual que la anterior:
Castellote (Teruel ).--Una de Algente Judicial ter
cero de la Administración de justicia en el Juzgado
de Prmera Instancia, dotada• igual que la anterior..
Castro del Río (Córdoba).—Una de Agente Ju
d.cial tercero de la Administración de justicia en el
flizgado de Primera Instancia. dotada igual que 11
anterior.
Castro-Urdiales (Santander ).—Una de Agente ju
dicial tercero de la Administración de Justicia en el
juzgado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior. •
Cocenta:.na (Alicante) .—Una de , Agente Judicial
tercero de la Adrninistración de Justicia en el Juz
gado de -Primera Instancia, dotada igual que la an-.
Chinchilla (Albacete).:—Una de Agente judicial
tercero de la. Administración de justicia en el Juz
lacio de 4Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
Ginzo de Limia (Orense).—Una de Agente ju
dicial tercero de la Administración de Justicia en el
juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Híjar (Teruel).—Una de Agente Judicial tercero
de la Administración de Justicia en el Juzgado. de
Primera Instancia, 'dotada igual que la anterior.
Lora del Río (Sevilla).—Una de Agente judicial
tercero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la an
terior.
• Mancha Real ( Jaén). Una de Agente Judicial
tercero de la Administración de jústiCia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la arl
ior.
Montglanth (Ttrragona).—Una de Agente l-urli
cia.1 tercero de la Administración de Justicia en el
Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
(Continuará)
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